




　日時：2015 年 6 月 29 日
・三遠南信サミット 2016 in 東三河
　第 2 回専門員会（豊橋市役所）
　日時：2015 年 9 月 11 日
・三遠南信地域市町村議会議長協議会総会
　講演：戸田敏行（三遠南信地域連携研究センター長）
　日時：2016 年 2 月 15 日









・第 2 分科会打ち合わせ ( 慶應義塾大学湘南藤沢キャ
　ンパス )
　日時：2016 年 1 月 26 日
　シンポジウム打合せ（静岡文化芸術大学）
　日時：2016 年 1 月 26 日
・越境地域政策研究フォーラム（愛知大学豊橋校舎）




















　日時：2015 年 11 月 30 日
　シンポジウム「中山間地域における移住者の受け
　入れと仕事の創出」（新城市文化会館３F 大会議室）
















　日時：2015 年 4 月 20 日
　三遠南信センター広域研究会（愛知大学名古屋校
　舎）
　日時：2015 年 4 月 20 日
・南信州広域連合（愛知県庁）
　日時：2015 年 4 月 30 日
・東三河産学官交流サロン（豊橋市）
　日時：2015 年 5 月 20 日
・山村振興委員会（名古屋）
　日時：2015 年 6 月 15 日
・中部圏社会経済研究所評議会（名古屋市）
　日時：2015 年 7 月７日
・研究者コミュニティ開発及び共同研究にかかわる
　兵庫県・岡山県・鳥取県の越境地域調査
　日時：2015 年 8 月 18 日〜 8 月 21 日
　第 8 回三遠南信しんきんサミット（ロワジールホ
　テル豊橋）
　日時：2015 年 9 月 5 日
会議・研究会等記録 (2015 年度 )
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・中部圏研究会（愛知大学名古屋校舎）
　日時：2015 年 9 月 10 日
・あいち山村振興ビジョン委員会（愛知県庁）
　日時：2015 年 10 月 14 日
・地方創生委員会（名古屋）
　日時：2015 年 10 月 15 日
・第 1 回三遠南信 食の祭典 in 茶臼山高原
　日時：2015 年 10 月 25 日
・三遠地域の未来づくりシンポジウム（穂の国とよ
　はし芸術劇場 PLAT）
　日時：2015 年 11 月 2 日
・全国軽トラ市 in しんしろ（新城文化会館）
　日時：2015 年 11 月 21 日
・豊川放水路 50 周年記念シンポジウム
　日時：2015 年 12 月 12 日
・東三河産学官交流サロン（ホテルアークリッシュ
　豊橋）
　日時：2015 年 12 月 15 日
・第 2 回東三河ビジョン協議会（東三河県庁）
　日時：2015 年 12 月 24 日
・あいち山村振興ビジョン委員会（愛知県庁）




　日時：2016 年 1 月 8 日
・東三河産学官交流サロン（ホテルアークリッシュ
　豊橋
　日時：2016 年 1 月 19 日
・越境事業に関する調査と共同研究打合せ（鹿児島
　県湧水町、宮崎県川南町、福岡市）
　日時：2016 年 1 月 22 日〜 1 月 25 日
・愛知のまち・ひと・しごと創生シンポジウム（豊橋市）
　日時：2016 年 1 月 20 日
・中部社研 50 周年記念連続シンポジウム第 5 回（名
　古屋市）
　日時：2016 年 2 月 16 日
・防災関連の文献調査および自治体の災害対応に関
　する資料収集（国立国会図書館、港区役所）
　日時：2016 年 2 月 16 日〜 2 月 17 日
・越境地域ヒアリング（福岡県朝倉市、熊本県荒尾市、
　佐賀県鳥栖市、九州経済産業局）
　日時：2016 年 3 月 23 日〜 3 月 25 日
○コア研究会
・「3DGIS と 3D プリンターの活用可能性」
　日時：2016 年 1 月 28 日（第 11 回）







































　日時：2015 年 12 月 21 日
・第 2 回上信越越境地域研究会（ホテルメトロポリ
タン高崎）




































　日時：2015 年 6 月 13 日〜 6 月 14 日
・廃校活用による地域活性化に関する調査研究（京
　都芸術センター、京都市学校歴史博物館）




























　日時：2015 年 10 月 24 日〜 10 月 25 日
・売木村観光推進ビジョンの推進と地域づくりプロ
　ジェクト「観光資源調査」
　日時：2015 年 10 月 31 日〜 11 月 1 日
・売木村観光推進ビジョンプロジェクト「観光資源
　調査のうち秋色感謝祭来訪者調査の報告会」
　日時：2015 年 12 月 12 日〜 12 月 13 日
○学会参加、研究発表
・東北地理学会 ( 仙台市戦災復興記念館 )
　日時： 2015 年 5 月 16 日〜 5 月 17 日
・買物弱者研究会 ( 流通科学大学 )
　日時：2015 年 8 月 8 日
・日本計画行政学会第 38 回全国大会 ( 名古屋工業大
　学 ) 
　日時：2015 年 9 月 18 日〜 9 月 19 日
・名古屋地理学会（中部大学名古屋キャンパス）
　日時：2015 年 10 月 17 日
・人文地理学会（大阪大学豊中キャンパス）
　日時：2015 年 11 月 14 日
・買物弱者研究会 ( 流通科学大学 ) 
　日時：2015 年 11 月 15 日
・知の統合基盤デジタルアース研究センター中間成
　果発表会（中部大学リサーチセンター）
　日時：2015 年 12 月 7 日
・日本地理学会（早稲田大学）
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　日時：2016 年 3 月 21 日〜 23 日
○ BCP 拠点検討会（拠点利用）
2015 年度 第１回　2015 年 4 月 16 日
2015 年度 第２回　2015 年 6 月 25 日
2015 年度 第３回　2015 年 11 月 12 日





　期間：2015 年 1 月 12 日〜 2015 年 11 月 28 日
　李衛江（上海師範大学准教授）
　テーマ：“Spatial analysis for Industry damage 
　caused by natural disaster” 
○拠点会議
・2015 年度　第１回運営委員会
　日時：2015 年 5 月 16 日
　議題：2014 年度事業報告、2015 年度事業計画
・2015 年度　第１回公募委員会


















2015 年 4 月 6 日
2015 年 4 月 27 日
2015 年 5 月 14 日
2015 年 6 月 9 日
2015 年 7 月 6 日
2015 年 7 月 29 日
2015 年 9 月 14 日
2015 年 10 月 6 日
2015 年 10 月 29 日
2015 年 11 月 25 日
2015 年 12 月 23 日
2016 年 2 月 3 日
2016 年 3 月 10 日
2016 年 3 月 30 日
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